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IStudio atau Icon Studio adalah usaha jasa dokumentasi dalam bentuk foto maupun 
video. Usaha ini memfokuskan pada jasa foto prewedding, wedding party, birthday party dan 
wisuda serta IStudio menyediakan jasa foto keliling dikarenakan banyaknya permintaan akan jasa 
Fotografi tersebut. Usaha fotografi ini berlokasi dijalan Jalan Mayor Salim Batubara No. 2639, 
20 Ilir D.I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya disebelah Toko Sekip Jaya 
Palembang. Berdasarkan aspek pemasaran, usaha ini mempromosikan usahanya melalui media 
sosial yaitu instagram, media cetak seperti brosur dan spanduk. Sedangkan dari Aspek keuangan, 
modal awal yang dibutuhkan IStudio sebesar  Rp789.252.000. Payback Period usaha ini adalah 1 
tahun 9 bulan 11 hari. Dalam analisis kelayakan usaha IStudio, perhitungan NPV positif dengan 
hasil nilai Rp648.143.689, profitabilities index  sebesar 1,82, ARR sebesar 144% dan IRR sebesar 
40,22% yang dapat dikatakan layak karena nilai IRR lebih besar dari suku bunga yang berlaku 
yaitu sebesar 5,75%. Berdasarkan hasil diatas bahwa usaha IStudio dinyatakan layak untuk 
dijalankan sebagai usaha mikro dan menengah. 
 
Kata kunci: Fotografi, Jasa, Business Plan. 
 
Abstract 
 IStudio or Icon Studio is a business of documentation services in the form of photos and 
videos. This business focuses on prewedding, wedding party, birthday party and graduation photo 
services and IStudio provides mobile photo services due to the many requests for these 
Photography services. This photography business is located on Jalan Mayor Salim Batubara No. 
2639, 20 Ilir D.I, Ilir Timur I, Palembang City, South Sumatra, precisely next to the Sekip Jaya 
Palembang Store. Based on the marketing aspect, this business promotes its business through 
social media namely Instagram, print media such as brochures and banners. Whereas from the 
financial aspect, the initial capital needed by IStudio was Rp. 7,89,252,000. Payback Period of 
this business is 1 year 9 months 11 days. In the IStudio business feasibility analysis, the 
calculation of a positive NPV with a value of Rp. 648,143,689, a profitability index of 1.82, an 
ARR of 144% and an IRR of 40.22% which is feasible because the IRR value is greater than the 
prevailing interest rate 5.75%. Based on the above results, the IStudio business was declared 
feasible to run as a micro and medium business. 
 





 Perkembangan dunia Fotografi saat ini sudah semakin maju, dimana 
photographer dapat merekam semua objek yang ada di alam terbuka dan dilingkungan 
sekitar. Sebagian orang menjalankan usaha Fotografi ini disebabkan oleh hobi dan juga 
sebagai usaha sampingan. Akan tetapi pada saat ini Fotografi sudah menjadi gaya hidup 
sebagian orang khususnya dikota Palembang. Perkembangan Fotografi sangat dirasakan 






Fotografi bukan lagi dianggap sebagai usaha sampingan semata tapi juga sebagai usaha 
utama. Banyak hal yang saat ini menggunakan jasa Fotografi sebagai salah satu 
pelengkap gaya hidup mereka. Oleh karena itu usaha Fotografi mulai berkembang sedikit 
demi sedikit dengan berbagai paket Fotografi seperti prewedding, wedding party, 
birthday party, wisuda dan event-event lainnya. Dengan adanya Fotografi semua kegiatan 
acara dapat didokumentasikan dan dilihat kembali oleh para pengguna jasa Fotografi. 
 Dengan perkembangan usaha di kota Palembang maka Icon Studio atau yang 
disebut juga IStudio Fotografi memiliki peluang usaha yang berpotensi untuk menjadi 
salah satu usaha utama yang dapat didirikan. Dengan berbagai kebutuhan Fotografi maka 
selain dengan menyediakan jasa photographer akan semakin lengkap dengan 
ditambahanya videographer yang mampu merekam semua kegiatan maupun acara-acara 
penting. 
Selain itu juga IStudio dapat membantu memenuhi kebutuhan jasa Fotografi dengan 
mobil kelilingnya yang dapat langsung menuju ke lokasi yang sedang diakan event 
tertentu dan standby di sana melayani para pelanggan yang membutuhkan jasa Fotografi 
pada saat event berlangsung tanpa harus kehilangan moment berharga di setiap event-nya. 
Hal ini tentunya memberikan nilai tambah sekaligus potensi usaha yang sangat baik untuk 
dijalankan. Dengan banyaknya event berharga yang dilalui oleh setiap orang membuat 
usaha ini memiliki peluang usaha yang sangat mendukung untuk dikembangkan. 
 Berbagai penelitian yang telah membahas tentang fotografi serta adanya potensi 
pasar yang menjanjikan memberikan peluang usaha fotografi ini layak untuk dijalankan. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan mengajukan judul skripsi 
“Perencanaan Pendirian Usaha Fotografi Di Wilayah Kota Palembang”. 
 
2. Gambaran Usaha 
  
IStudio atau Icon Studio adalah usaha jasa dokumentasi dalam bentuk foto maupun 
video, dengan menggunakan konsep paket-paket event yang akan ditawarkan untuk 
mempermudah pelanggan dalam melakukan pilihan dokumentasi disertai dengan mobil 
keliling yang menyediakan fasilitas foto langsung jadi di lokasi. Dengan adanya 
terobosan mobil keliling ini IStudio ingin menjadi sebuah icon utama dari munculnya 
kehadiran mobil keliling dibandingkan dengan jasa foto lainnya. Sehingga setiap orang 
yang melihat jasa foto dari mobil keliling akan selalu ingat bahwa IStudio sebagai 
pendahulu hal tersebut dan menjadi ciri khas tersendiri dari IStudio dengan tambahan 
pendukung iklan berjalan yang ada pada box mobil keliling.  
Usaha ini memfokuskan pada jasa foto prewedding, wedding party, birthday party 
dan wisuda serta IStudio menyediakan jasa foto keliling dikarenakan banyaknya 
permintaan akan jasa Fotografi tersebut. Jenis paket yang akan ditawarkan ada empat, 
yaitu paket wedding, paket prewedding, paket foto keliling dan paket event. Untuk paket 
prewedding dan wedding akan dibagi lagi menjadi tiga yaitu, bronze, silver dan gold 
untuk fasilitas yang didapatkan dari masing-masing produk secara garis besar memiliki 
fasilitas yang sama hanya berbeda dalam segi ukuran album, jumlah foto, dan durasi 
video yang berbeda. 
Usaha fotografi ini berlokasi dijalan Jalan Mayor Salim Batubara No. 2639, 20 Ilir 
D.I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya disebelah Toko Sekip Jaya 
Palembang. Lokasi tersebut berada di tengah kota dan mudah untuk menjangkau daerah 
sekitarnya atau untuk berkeliling ke tempat-tempat yang biasa banyak dikunjungi oleh 
masyarakat kota Palembang. Tempat usaha tersebut berupa ruko kosong milik sendiri 
yang baru akan dikembangkan guna keperluan pendirian usaha IStudio ini. Sehingga 









dikurangi. Berikut ini lokasi usaha IStudio jika dilihat menggunakan bantuan aplikasi 
google maps. 
 
Gambar 3.1 Lokasi IStudio (Google Map) 
 
Jam Kerja untuk IStudio sendiri mulai dibuka dari pukul 08:00 WIB sampai 
dengan pukul 17:00 WIB setiap harinya. Lama jam kerja sendiri sebanyak 8 jam kerja 
sesuai dengan ketentuan standar jam kerja dari pemerintah dan 1 jam sisanya digunakan 
sebagai jam istirahat bersama. Setiap pagi ketika datang setiap karyawan akan 
dikumpulkan dan diberikan pengarahan akan apa saja pekerjaan utama yang harus 
dikerjakan pada hari tersebut, sedangkan sore harinya setiap karyawan kembali 
berkumpul untuk menyampaikan hasil kerjanya hari ini serta melakukan evaluasi 




Gambar 3.2 Properti Photo Booth & Logo IStudio 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
 Lokasi IStudio ini berada di jalan Mayor Salim Batubara No. 2639, 20 Ilir D.I, 
Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan target pasar wilayah disekitarnya 
dengan cara standby di lokasi maupun berkeliling dengan menggunakan mobil. Usaha 
jasa foto ini difokuskan bagi laki – laki dan perempuan mulai dari usia 1 tahun sampai 
dengan 75 tahun. IStudio akan menyediakan paket - paket event untuk mempermudah 
dalam menggunakan jasa foto IStudio dan paket yang lebih murah dibandingkan dengan 
mengambil jasa foto tanpa menggunakan paket event yang tersedia. Setiap orang dengan 
umur berapa pun pastinya memiliki moment tertentu yang ingin diabadikan melalui karya 
fotografi sehingga cakupan potensi pasar fotografi sendiri cukup luas. Target dalam usaha 
IStudio ini menekankan pada gaya hidup masyarakat melalui acara-acara yang memiliki 
kemungkin besar selalu ada campur tangan fotografi di dalamnya untuk menyimpan 
moment berharga tersebut dalam sebuah foto yang nantinya dapat dilihat kembali. Target 
IStudio adalah masyarakat kota Palembang yang mengadakan acara prewedding, wedding 
party, birthday party, wisuda dan foto dadakan dilokasi tertentu dengan menggunakan 
mobil keliling. IStudio akan menyediakan paket - paket event untuk mempermudah 






mengambil jasa foto tanpa menggunakan paket event yang tersedia. Selain itu bagi yang 
berfoto melalui mobil keliling juga akan mendapatkan kupon potongan harga foto untuk 
paket event tertentu. IStudio ingin dikenal sebagai jasa fotografi nomor satu di Palembang 
kedepannya. 
 Permintaan pada buinsess plan ini adalah tabel jumlah penduduk Palembang 
berdasarkan tahun 2017-2018. Berdasarkan perhitungan berikut ini perkiraan permintaan 
tiga tahun ke depan. 
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk yang Tertarik Fotografi 2019-2021 




  Sumber : Penulis, 2018 



















2019 15.326 144 48 15.182 0,3132% 48 
2020 15.526 152 51 15.374 0,3263% 50 
2021 15.730 161 54 15.569 0,3412% 53 
Sumber : Penulis, 2018 




















2019 12.771 180 60 12.591 0,4698% 59 
2020 12.939 190 63 12.749 0,4895% 62 
2021 13.108 201 67 12.907 0,5111% 66 
Sumber : Penulis, 2018 



















2019 14.048 144 48 13.904 0,3417% 48 
2020 14.232 152 51 14.080 0,3560% 50 
2021 14.419 161 54 14.258 0,3722% 53 
Sumber : Penulis, 2018 



















2019 6.386 132 44 6.254 0,6890% 43 
2020 6.469 140 47 6.329 0,7214% 46 
2021 6.554 148 49 6.406 0,7527% 48 









Tabel 4.26 Penetapan Harga IStudio 
No Jenis Paket Harga Paket (Rp) 




2. Silver 8.000.000 
3. Gold 10.000.000 




2. Silver 6.000.000 
3. Gold 8.000.000 
3 Paket Foto Keliling  
-     1 foto 10x15 
-     5 foto 10x15 
-     10 foto 10x15 






4 Paket Event (Ulang Tahun dan Lamaran) 8.000.000 
Sumber: Penulis,2018 
Promosi dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram, brosur, prospektus, 
spanduk dan penjualan personal. 
 
   
Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 1 Promosi IStudio 
 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Berikut struktur organisasi yang direncanakan oleh IStudio: 
Nama Usaha : IStudio 
Jenis Usaha : Fotografi 
Alamat  Usaha : Jalan Mayor Salim Batubara No. 2639, 20  
     Ilir D.I, Ilir Timur I, Kota Palembang,Sumatera Selatan 
Nama Pemilik : Ulfa Ramadhona  
 IStudio merupakan usaha yang berbentuk badan hukum. Izin usaha yang dibuat 
berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan 









5. ASPEK PRODUKSI 
  
 Berikut ini adalah salah satu lokasi IStudio yang telah dibuka, terdapat peta untuk 
mempermudah mengetahui denah lokasi IStudio pada gambar 6.1 : 
                
Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 6.1 Denah Lokasi IStudio 
 
















Sumber : Penulis, 2018. 
Gambar 6.2 Rencana Tata Letak Lantai 1 dan Lantai 2 IStudio 
    
6. Aspek Keuangan 
 
 Sumber permodalan usaha yang dilakukan IStudio yaitu berasal dari pinjaman 
orang tua sebesar Rp789.252.000. 
 Berikut ini merupakan tabel laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 
arus kas dan laporan neraca IStudio pada tahun 2019,2020 dan 2021 
Tabel 7.14 Laporan Laba Rugi IStudio 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Total Pendapatan 1.108.230.000 1.211.526.514 1.325.709.393 
Total 1.108.230.000 1.211.526.514 1.325.709.393 
Biaya : 
- Biaya Bahan Baku 456.932.000 471.371.051 486.266.376 
- Biaya Perlengkapan 8.292.000 0 0 
- Biaya Promosi 3.538.000 3.649.801 3.765.135 
- Biaya Operasional 14.400.000 14.855.040 15.324.459 
-Biaya gaji 102.600.000 105.842.160 109.186.772 
-Depresiasi 40.698.000  40.698.000  40.698.000  
Total Biaya 626.460.000 636.416.052 655.240.742 
Laba Sebelum Pajak EBT 481.770.000 575.110.462 670.468.651 
Pajak (0,5% Pendapatan) 5.541.150 6.057.633 6.628.547 
Laba Sesudah Pajak EAT 476.228.850 569.052.829 663.840.104 









Tabel 7.15 Laporan Perubahan Modal  IStudio 
Keterangan Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 
Modal Awal 789.252.000 1.265.480.850 1.834.533.679 
EAT 476.228.850 569.052.829 663.840.104 
Modal Akhir 1.265.480.850 1.834.533.679 2.498.373.783 
          Sumber : Penulis, 2018. 
 
Tabel 7.16 Laporan Arus Kas IStudio Tahun 2019, 2020 dan 2021 
Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 
Pendapatan Rp1.108.230.000  Rp1.211.526.514  Rp1.325.709.393  
Biaya Operasional   
Modal Investasi 203.490.000     
Biaya bahan baku 456.932.000 471.371.051 486.266.376 
Biaya perlengkapan  8.292.000     
Biaya Promosi 3.538.000 3.649.801 3.765.135 
Biaya Operasional 14.400.000 14.855.040 15.324.459 
Biaya gaji 102.600.000 105.842.160 109.186.772 
Depresiasi 40.698.000 40.698.000 40.698.000 
Total Biaya Keluar 829.950.000 636.416.052 655.240.742 
Arus Kas Masuk (EBT) 278.280.000 575.110.462 670.468.651 
Pajak (0,5% pendapatan bruto) 5.541.150 6.057.633 6.628.547 
Arus Kas Masuk Bersih 
Setelah Pajak (EAT) 
272.738.850 569.052.829 663.840.104 
Depresiasi 40.698.000 40.698.000 40.698.000 
Kas Bersih 313.436.850 609.750.829 704.538.104 
    
Kas Awal Periode 789.252.000 Rp1.102.688.850  Rp1.712.439.679  
Kas Akhir Periode Rp1.102.688.850 Rp1.712.439.679  Rp2.416.977.783  
  Sumber : Penulis, 2018. 
Tabel 7.17 Laporan Neraca IStudioTahun 2019, 2020, 2021 
Keterangan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Aktiva Lancar 
Kas Rp1.102.688.850  Rp1.712.439.679  Rp2.416.977.783  
T.Aktiva Lancar Rp1.102.688.850  Rp1.712.439.679  Rp2.416.977.783  
Aktiva Tetap 
Peralatan Rp203.490.000  Rp162.792.000  Rp122.094.000  
Akm. Penyusutan Rp40.698.000  Rp40.698.000  Rp40.698.000  
T.Aktiva Tetap Rp162.792.000  Rp122.094.000  Rp81.396.000  








Modal Akhir Rp1.265.480.850  Rp1.834.533.679  Rp2.498.373.783  
Total Ekuitas Rp1.265.480.850  Rp1.834.533.679  Rp2.498.373.783  
  
Total Passiva Rp1.265.480.850  Rp1.834.533.679  Rp2.498.373.783  
sumber:Penulis, 2018 
 Payback Period (PP) IStudio yaitu selama 1 tahun 9 bulan 11 hari. Hasil 
perhitungan IStudio adalah Rp648.143.689 dan bernilai positif, sehingga investasi usaha 
IStudio dinyatakan layak atau dapat diterima. Hasil perhitungan profitabilities index 
IStudio sebesar 1,82>1.  Hasil perhitungan diatas menunjukkan ARR / perhitungan rata-
rata pengembalian bunga IStudio adalah sebesar 144%. Hasil perhitungan IRR dari 
IStudio yaitu 40,22%, maka usulan ini dapat diterima karena lebih besar dibandingkan BI 
rate sebesar 5,75%. 
 Analisa keuntungan digunakan untuk melihat jumlah unit dan rupiah yang 
didapat IStudio. Untuk mengetahuinya, diperlukan perhitungan BEP (Break Event Point).  
Tabel 7.24 Break Even Point Produk Tahun 2019 





















Bronze 6.500.000 3.040.000 0,46 0,532 39.000.000 0,099 0,053094 
Silver 8.000.000 4.221.000 0,52 0,472 112.000.000 0,286 0,135309 
Gold 10.000.000 6.046.000 0,60 0,395 240.000.000 0,613 0,242700 
 391.000.000 1 0,431104 





















Bronze 4.500.000 1.750.000 0,38 0,611 54.000.000 0,140 0,085937 
Silver 6.000.000 2.760.000 0,46 0,54 90.000.000 0,234 0,126562 
Gold 8.000.000 4.300.000 0,53 0,462 240.000.000 0,625 0,289062 
 384.000.000 1 0,50156 





















1 Foto 15.000 14.850 0,99 0,01 120.000 0,022 0,000229 
5 Foto 50.000 49.500 0,99 0,01 700.000 0,133 0,001338 
10 Foto 120.000 119.000 0,99 0,008 1.440.000 0,275 0,002294 
20 Foto 270.000 268.000 0,99 0,007 2.970.000 0,567 0,004206 
































Ultah 8.000.000 1.000.000 0,12 0,875 40.000.000 0,121 0,106707 
Lamaran 8.000.000 1.000.000 0,12 0,875 288.000.000 0,878 0,768292 
 328.000.000 1 0,875 
TOTAL BOBOT 2019   1,8157 
sumber: Penulis,2018 
Tabel 7.25 Break Even Point Produk Tahun 2020 


















Bronze 6.705.400 3.136.064 0,46 0,532 40.232.400 0,093 0,0495465 
Silver 8.252.800 3.851.307 0,46 0,533 123.792.000 0,286 0,1527446 
Gold 10.316.000 5.757.280 0,55 0,441 268.216.000 0,620 0,2742147 
 432.240.400 1 0,476505 





















Bronze 4.642.200 1.805.300 0,38 0,611 55.706.400 0,135 0,082914 
Silver 6.189.600 2.669.265 0,43 0,568 99.033.600 0,241 0,137185 
Gold 8.252.800 4.292.787 0,52 0,479 255.836.800 0,623 0,298994 
 410.576.800 1 0,519095 


















1 Foto 15.474 15.300 0,98 0,011 139.266 0,024 0,000280 
5 Foto 51.580 51.000 0,98 0,011 773.700 0,138 0,001557 
10 Foto 123.792 123.000 0,99 0,006 1.609.296 0,288 0,001843 
20 Foto 278.532 276.469 0,99 0,007 3.063.852 0,548 0,004062 
 5.586.114 1 0,007743 


















Ultah 8.252.800 859.667 0,10 0,895 49.516.800 0,136 0,12215 
Lamaran 8.252.800 977.305 0,11 0,881 313.606.400 0,863 0,761363 
 363.123.200 1 0,883522 







Tabel 7.26 Break Even Point Produk Tahun 2021 





















Bronze 6.917.291 2.772.997 0,40 0,599 48.421.034 0,100 0,060110 
Silver 8.513.588 3.724.695 0,43 0,562 136.217.416 0,282 0,158765 
Gold 10.641.986 5.514.981 0,51 0,481 297.975.597 0,617 0,297455 
 482.614.047 1 0,5163307 





















Bronze 4.788.894 1.719.090 0,35 0,641 62.255.616 0,139 0,08960 
Silver 6.385.191 2.753.614 0,43 0,568 102.163.062 0,229 0,130465 
Gold 8.513.588 4.160.049 0,48 0,511 280.948.420 0,630 0,322580 
 445.367.097 1 0,542652 





















1 Foto 15.963 15.783 0,98 0,011 143.667 0,023 0,000264 
5 Foto 53.210 52.612 0,98 0,011 851.359 0,139 0,001568 
10 Foto 127.704 126.887 0,99 0,006 1.660.150 0,272 0,001740 
20 Foto 287.334 285.205 0,99 0,007 3.448.003 0,564 0,004184 
 6.103.179 1 0,007758 





















Ultah  8.513.588 886.832 0,10 0,895 51.081.531 0,130 0,116847 
Lamaran 8.513.588 957.779 0,11 0,887 340.543.539 0,869 0,771739 
 391.625.070 1 0,888586 
TOTAL BOBOT 2021   1,955328 
sumber: Penulis,2019. 
BEP dalam rupiah = 
BEP(Rp) =  
BEP(2019) =  = Rp178.455.439 









Hasil Perhitungan BEP (Break Even Point) diatas diperoleh pembobotan pada 
tahun 2019 adalah sebesar 1,8 dari setiap penjualan dan BEP nya adalah sebesar 
Rp178.455.439 dengan BEP perharinya adalah Rp488.919. 
BEP(2020) =  = Rp 177.154.580 
BEP per hari =  = Rp 485.355 
Hasil Perhitungan BEP (Break Even Point) diatas diperoleh pembobotan pada 
tahun 2020 adalah sebesar 1,88 dari setiap penjualan dan BEP nya adalah sebesar Rp 
177.154.580 dengan BEP perharinya adalah Rp 485.355. 
BEP(2021) =  = Rp176.354.071 
BEP per hari =  = Rp.483.162 
Hasil Perhitungan BEP (Break Even Point) diatas diperoleh pembobotan pada 
tahun 2021 adalah sebesar 1,95 dari setiap penjualan dan BEP nya adalah sebesar 
Rp176.354.071 dengan BEP perharinya adalah Rp.483.162. 
 
Rumus BEP dalam unit = 
BEP(Unit) =  
BEP dalam unit tahun 2019 = 
Paket Wedding-Bronze 
    =  x 365 = 1 unit / tahun  
Paket Wedding-Silver 
    =  x 365 = 3 Unit / tahun  
Paket Wedding-Gold 
    =  x 365 = 4 Unit / tahun  
 
Paket Pra Wedding-Bronze 
    =  x 365 =3 Unit / tahun  
Paket Pra Wedding-Silver 
    = x 365 = 4 Unit / tahun  
Paket Pra Wedding-Gold 
    =  x 365 = 6 Unit / tahun  
Paket Foto Keliling-1 Foto 
    = x 365 = 3 unit / tahun  
Paket Foto Keliling-5 Foto 
    =  x 365 = 5 unit / tahun  






    =  x 365 = 3 unit / tahun  
Paket Foto Keliling-20 Foto 
    = x 365 = 3 unit / tahun  
Paket Event- Ulang Tahun 
    =  x 365 =2 unit / tahun  
Paket Event- Lamaran 
    = x 365 = 17 unit / tahun  
Dari perhitungan diatas, untuk mendapatkan break event point penjualan 
waralaba pada tahun 2019, IStudio perlu menjual paket wedding-bronze sebanyak  1 
unit, paket wedding-silver sebanyak 3 unit, paket wedding-gold sebanyak 4 unit dan 
paket pra wedding-bronze sebanyak 3 unit, paket pra wedding-silver sebanyak 4 
unit, paket pra wedding-gold sebanyak 6 unit dan paket foto keliling 1 foto sebanyak  
3 unit, paket foto keliling 5 foto sebanyak 5 unit, paket foto keliling 10 foto 
sebanyak 3 unit, paket foto keliling 20 foto sebanyak  3 unit dan paket event-ulang 
tahun foto sebanyak 2 unit serta paket foto event-lamaran sebanyak 17 unit. 
BEP dalam unit tahun 2020 = 
Paket Wedding-Bronze 
    =  x 365 = 1 unit / tahun  
Paket Wedding-Silver 
    =    x 365 = 3 Unit / tahun  
Paket Wedding-Gold 
    =    x 365 = 5 Unit / tahun  
Paket Pra Wedding-Bronze 
    =    x 365 =3 Unit / tahun  
Paket Pra Wedding-Silver 
    =   x 365 = 4 Unit / tahun  
 
Paket Pra Wedding-Gold 
    =    x 365 = 6 Unit / tahun  
Paket Foto Keliling-1 Foto 
    =   x 365 = 3 unit / tahun  
Paket Foto Keliling-5 Foto 
    =    x 365 = 5 unit / tahun  
Paket Foto Keliling-10 Foto 









Paket Foto Keliling-20 Foto 
    =   x 365 = 3 unit / tahun  
Paket Event- Ulang Tahun 
    =    x 365 = 3  unit / tahun  
Paket Event- Lamaran 
    =   x 365 = 16 unit / tahun  
Dari perhitungan diatas, untuk mendapatkan break event point penjualan 
waralaba pada tahun 2020, IStudio perlu menjual paket wedding-bronze sebanyak  1 
unit, paket wedding-silver sebanyak 3 unit, paket wedding-gold sebanyak 5 unit dan 
paket pra wedding-bronze sebanyak 3 unit, paket pra wedding-silver sebanyak 4 
unit, paket pra wedding-gold sebanyak 6 unit dan paket foto keliling 1 foto sebanyak 
3 unit, paket foto keliling 5 foto sebanyak 5 unit, paket foto keliling 10 foto 
sebanyak 3 unit, paket foto keliling 20 foto sebanyak 3 unit dan paket event-ulang 
tahun foto sebanyak 3 unit serta paket foto event-lamaran sebanyak 16 unit. 
 
BEP dalam unit tahun 2021 = 
Paket Wedding-Bronze 
    =  x 365 = 2 unit / tahun  
Paket Wedding-Silver 
    =  x 365 = 3 unit / tahun  
Paket Wedding-Gold 
    =   x 365 =5 unit / tahun  
Paket Pra Wedding-Bronze 
    =  x 365 = 3 unit / tahun  
Paket Pra Wedding-Silver 
    =  x 365 = 4 unit / tahun  
Paket Pra Wedding-Gold 
    =   x 365 = 7 unit / tahun  
Paket Foto Keliling-1 foto 
    =  x 365 = 3 unit / tahun  
 
 
Paket Foto Keliling-5 foto 
    = x 365 = 5 unit / tahun  
Paket Foto Keliling-10 foto 






Paket Foto Keliling-20 foto 
    =  x 365 =2 unit / tahun  
Paket Event-Ulang Tahun 
    = x 365 = 2 unit / tahun  
Paket Event-Lamaran 
    = x 365 = 16 unit / tahun  
Dari perhitungan diatas, untuk mendapatkan break event point penjualan 
waralaba pada tahun 2021, IStudio perlu menjual paket wedding-bronze sebanyak 2 
unit, paket wedding-silver sebanyak 3 unit, paket wedding-gold sebanyak 5 unit dan 
paket pra wedding-bronze sebanyak 3 unit, paket pra wedding-silver sebanyak 4 
unit, paket pra wedding-gold sebanyak 7 unit dan paket foto keliling 1 foto sebanyak 
3 unit, paket foto keliling 5 foto sebanyak 5 unit, paket foto keliling 10 foto 
sebanyak 3 unit, paket foto keliling 20 foto sebanyak 2 unit dan paket event-ulang 
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